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ดังกลาวในแงของเขตพื้นท่ีใหบริการ ภาระการใหบริการ และระยะเดนิทางสูโรงเรียนของนักเรียน 




แบบจําลองเชิงอุดมคติและแบบจําลอง p-median ใหผลดีใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามในแงของพ้ืนท่ี
บริการทับซอน แบบจําลองเชิงอุดมคติทําไดดีท่ีสุด (โดยเฉพาะในระยะทางบริการ 1-3 กิโลเมตร) 
และระบบโรงเรียนปจจุบันทําไดดีนอยสุด สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบจําลองเชิงอุดม
คติทําไดดีท่ีสุดในแงของจํานวนพื้นท่ีนอกเขตใหบริการ ขณะท่ีระบบโรงเรียนปจจุบันและผลจาก
แบบจําลอง p-median ทําไดดีใกลเคียงกัน แตในแงของพ้ืนท่ีทับซอน ระบบโรงเรียนปจจุบันทําไดดี
ท่ีสุดท่ีระยะบริการ 3 กิโลเมตร และแบบจําลอง p-median ทําไดดนีอยท่ีสุด อยางไรก็ตามท่ีระยะ
บริการ 5 และ 7 กิโลเมตร แบบจําลอง p-median ทําไดดีท่ีสุด ขณะท่ีแบบจําลองเชิงอุดมคติทําไดดี
นอยท่ีสุด แมมีจํานวนโรงเรียนเทากนั (50)  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลจากแบบจําลอง p-
median ทําไดดีท่ีสุดในแงของจํานวนพื้นท่ีนอกเขตบริการ โดยมีผลท่ีไดจากแบบจําลองเชิงอุดมคติ
ทําไดดีรองลงไป แตในแงของพ้ืนท่ีบริการทับซอนแบบจําลอง p-median ทําไดดีท่ีสุดท่ีระยะ
บริการ 5 กิโลเมตร แตท่ีระยะบริการ 7 และ 10 กิโลเมตร ระบบโรงเรียนปจจุบันทําไดดีท่ีสุด 
ในแงของภาระบริการระดับประถมศึกษาแบบจําลองเชิงอุดมคติทําไดดีท่ีสุด โดยมี
แบบจําลอง p-median ทําไดดีรองลงมา และระบบโรงเรียนปจจุบันทําไดดีต่ําสุด สําหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย แบบจําลอง p-median ทําไดดีท่ีสุด และระบบโรงเรียนปจจุบัน
ทําไดต่ําสุด ในแงระยะเดินทางระดับประถมศึกษา ระบบโรงเรียนปจจุบันทําไดดีท่ีสุด (ท่ี 1.62 
กิโลเมตร) เนื่องมาจากการมีจํานวนโรงเรียนท่ีสูง (127) ขณะท่ีแบบจําลอง p-median และ











ปการศึกษา  2553 ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษา____________________ 
มัธยมศึกษาตอนตน แบบจําลอง p-median ทําไดดีท่ีสุด ตามดวยแบบจําลองเชิงอุดมคติและ
โรงเรียนปจจุบัน ตามลําดับ (2.01/2.4/2.66 กิโลเมตร) สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบจําลอง p-median ทําไดดีท่ีสุด ตามดวยแบบจําลองเชิงอุดมคติ และระบบโรงเรียนในปจจุบัน
ตามลําดับ (2.91/4.19/4.80 กิโลเมตร)  
นอกจากนั้นผลการศึกษาพบวา แผนที่โรงเรียนท่ีจัดทําสําหรับ ค.ศ. 2015 และ 2020 ไม
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Main objectives of the thesis are to construct proper school location maps 
under some prescribed criteria and to assess efficiencies of these obtained school 
maps in terms of service area, service loading, and travel distance to school of 
students. Threeschool levels were studied: primary (P), lower secondary (LS), and 
upper-secondary (US). 
It was found that, at P-level, present situation did best in term of no-service 
area (due to much higher number of schools), while the idealized and p-median 
scenarios did comparably well. However, in term of the overlapped area, the idealized 
scenario did best (especially at 1-3 km distance limits) and the present scenario did 
worst. At LS level, the idealized scenario did best in term of no-service area (due to 
lower number of schools) while present and p-median scenarios did comparably well. 
The overlapped area, present situation did best at 3 km limit and the p-median did 
worst. At 5 and 7 km limits, the p-median did best while the idealized did worst 
though they have the same amount of functioning schools at this level (50). At US-











scenarios. But in term of overlapped area, the p-median did best at 5 km limit but at 7 
km and 10 km limits, the present situation did best. 
In term of the service loading, at P level, idealized did best followed by p-
median scenarios while the present scenario did worst. At LS and US levels, the p-
median did best while present scenario did worst. 
In term of the travel distance, at P level, present scenario did best (at 1.62 
km) due to high number of school (127). This is followed by the p-median and 
idealized methods (at 1.97 and 2.46 km). On the contrary, at LS level, the p-median 
did best followed by the idealized and present scenarios (2.01/2.4/2.66 km). At US 
level, the p-median also did best followed by idealized and present scenarios 
respectively (2.91/4.19/4.80 km). 
In addition, the optimum school maps of years 2015 and 2020 did not look 
much different from each other (and from those of 2007). This results in similar 
efficiencies in the interested aspects (service area and travel distance) at all school 
levels. 
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